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5月 1日（火） 建築家，石上純也建築設計事務所 石上 純也氏





5月21日（月） DIRECTIONS代表 長江 努氏
5月28日（月） スカイツリー設計者，日建設計 吉野 繁氏
6月 4日（月） クリエイティブディレクター，㈱スペースポート 上田 壮一氏
6月11日（月） インテリアデザイナー 赤松珠抄子氏
6月18日（月） キュレーター，㈱アクシス AXISギャラリー 佐野 恵子氏
6月25日（月） 大妻女子大学生活科学資料館 教授 真家 和生氏
7月 2日（月） 建築家，中村竜冶建築設計事務所 中村 竜冶氏
7月 9日（月） ㈱アールアイエー開発設計部 本学卒業生 佐伯美奈子氏
7月23日（月） デザイナー，東京家政大学非常勤講師 嶋崎隆一郎氏
7月30日（月） OG懇談会
10月 1日（月） 建築史建築批評家，東北大学大学院教授 五十嵐太郎氏
10月15日（月） カサハラデザインワーク代表 笠原英里子氏




11月 5日（月） ㈱ユナイテッドプロモーションズ デザインプロデューサー 大野 芳裕氏
11月13日（火） 建築家，日建設計 山梨 知彦氏
11月19日（月） 建築家，みかんぐみ 共同設立者 加茂紀和子氏
11月26日（月） 大妻女子大学生活科学資料館 教授 真家 和生氏
12月 3日（月） 家具デザイナー，藤森泰司アトリエ 藤森 泰司氏




1月16日（水） 建築家，上條美枝建築設計室 上條 美枝氏
1月21日（月） 製本家 岡本 幸治氏
1月28日（月） 独立行政法人産業技術総合研究所
デジタルヒューマン工学研究センター 上席研究員
河内まき子氏
2月 4日（月） OG懇談会
